











BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 08015128 - Psikometri
: 6D
















PENGANTAR PSIKOMETRI  33 YULISTIN TRESNAWATY
 2 Kamis
25 Mar 2021
Konsep dan dasar pengukuran  32 YULISTIN TRESNAWATY
 3 Kamis
1 Apr 2021
Konsep dan konstruk skala psikologi  33 YULISTIN TRESNAWATY
 4 Kamis
8 Apr 2021
Definisi Operasional Kontekstual Variabel dan Blueprint  34 YULISTIN TRESNAWATY
 5 Kamis
22 Apr 2021
JENIS PENSKALAAN BERDASARKAN SUBJEK, 
STIMULUS DAN RESPONS
 34 YULISTIN TRESNAWATY
 6 Kamis
29 Apr 2021
maksimum performace test  34 YULISTIN TRESNAWATY
 7 Kamis
6 Mei 2021
MAKSIMUM PERFORMANCE TEST  34 YULISTIN TRESNAWATY
 8 Kamis
27 Mei 2021
MPT Lanjutan dan taksonomi bloom  34 YULISTIN TRESNAWATY






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 08015128 - Psikometri
: 6D















3 Jun  2021
kuis dan aturan dalam pembuatan test prestasi  34 YULISTIN TRESNAWATY
 10 Kamis
10 Jun  2021
Diskusi dan konsultasi TPA  31 YULISTIN TRESNAWATY
 11 Kamis
17 Jun  2021
Pengambilan data typical dan maximal performance test  34 YULISTIN TRESNAWATY
 12 Kamis
24 Jun  2021
Validitas dan reliabilitas (praktek iteman)  31 YULISTIN TRESNAWATY
 13 Kamis
1 Jul 2021
validitas dan reabilitas  34 YULISTIN TRESNAWATY
 14 Kamis
1 Jul 2021
Lanjutan Praktikum SPSS dan Iteman  34 YULISTIN TRESNAWATY
 15 Jumat
16 Jul 2021
Ujian akhir Presentasi  34 YULISTIN TRESNAWATY






Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.




Prog. Studi : Psikologi
Semester : Genap 2020/2021
DATA KEHADIRAN MAHASISWA
Matakuliah : 08015128 - Psikometri
Kelas : 6D
Dosen : YULISTIN TRESNAWATY, S.Psi.,M.Psi
Keterangan : X => Tidak Hadir
1 1508015087 RIFQI FADIAN X X H H H H H H H X H H H H H 12 80
2 1808015115 FAJRINA  KHAIRUNNISA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
3 1808015116 SYEHVALIF SYAHRU DUANTE H H H H H H H H H X H H H H H 14 93
4 1808015118 DESTHA FIRHANA SABITHA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
5 1808015119 SALSABILA  AYUDINA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
6 1808015121 AISYAH ANANTYA PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
7 1808015122 FITRI DINDA WAHYUNI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
8 1808015123 ALFINA  AYU  INDRIANI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
9 1808015124 HARUM PUSPITA KINASIH H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
10 1808015125 SHAFIRA SUMAYYAH H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
11 1808015127 RAHAYU KINANTI H H H H H H H H H H H X H H H 14 93
12 1808015129 AGA FATHUR RAHMAN H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
13 1808015131 ZAHRAH ZAHIDAH ZULFA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
14 1808015133 MUKHAMMAD ILYAS HABIBURRAKHMAN H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
15 1808015134 PRIYATIN H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
16 1808015135 M.REZA FAHMI FAHLEVI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
17 1808015136 MIFTAHUR ROHMAH H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
18 1808015138 DHEA SYIFA  AULIA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
19 1808015139 RISKA DWI NURLITASARI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
20 1808015140 WIEKE ELZA NURTRESNA H H X H H H H H H H H H H H H 14 93
21 1808015141 ALVIA NUR RAHMAH H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
22 1808015142 IKA FATHMAWATI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
23 1808015145 SHERLY SHEILA  RAHMANIA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
24 1808015146 SYAFA  SAFIRA  FADHILA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
25 1808015147 ILHAM JAYA  KUSUMA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
26 1808015148 DEVA  DWI  APRIYANI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
27 1808015150 DWI  AYU  LESTARI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
28 1808015151 RANI NURNABILAH H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
29 1808015152 ANISA OKTAVIANI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
30 1808015222 DENDY KURNIAWAN H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
31 1808015233 JANNAH JUNIANTI FAJRI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
32 1808015237 RAMADHAN FAKHRUL  ARIFIN H X H H H H H H H X H H H H H 13 87
33 1808015243 IBRA EVANDRIL H H H H H H H H H H H X H H H 14 93
34 1808015247 APRINA ROHDEARNI H H H H H H H H H H H X H H H 14 93
Jumlah hadir : 33 32 33 34 34 34 34 34 34 31 34 31 34 34 34
N I MNO
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2021
10 Jun  
2021






































( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 1 1508015087 RIFQI FADIAN  56 C 56.00
 2 1808015115 FAJRINA  KHAIRUNNISA  68 B 68.00
 3 1808015116 SYEHVALIF SYAHRU DUANTE  65 C 65.00
 4 1808015118 DESTHA FIRHANA SABITHA  60 C 60.00
 5 1808015119 SALSABILA  AYUDINA  68 B 68.00
 6 1808015121 AISYAH ANANTYA PUTRI  68 B 68.00
 7 1808015122 FITRI DINDA WAHYUNI  65 C 65.00
 8 1808015123 ALFINA  AYU  INDRIANI  80 A 80.00
 9 1808015124 HARUM PUSPITA KINASIH  72 B 72.00
 10 1808015125 SHAFIRA SUMAYYAH  68 B 68.00
 11 1808015127 RAHAYU KINANTI  68 B 68.00
 12 1808015129 AGA FATHUR RAHMAN  80 A 80.00
 13 1808015131 ZAHRAH ZAHIDAH ZULFA  73 B 73.00
 14 1808015133 MUKHAMMAD ILYAS HABIBURRA  63 C 63.00
 15 1808015134 PRIYATIN  80 A 80.00
 16 1808015135 M.REZA FAHMI FAHLEVI  80 A 80.00
 17 1808015136 MIFTAHUR ROHMAH  69 B 69.00
 18 1808015138 DHEA SYIFA  AULIA  76 B 76.00
 19 1808015139 RISKA DWI NURLITASARI  80 A 80.00
 20 1808015140 WIEKE ELZA NURTRESNA  69 B 69.00
 21 1808015141 ALVIA NUR RAHMAH  80 A 80.00
 22 1808015142 IKA FATHMAWATI  80 A 80.00
 23 1808015145 SHERLY SHEILA  RAHMANIA  56 C 56.00
 24 1808015146 SYAFA  SAFIRA  FADHILA  76 B 76.00
 25 1808015147 ILHAM JAYA  KUSUMA  61 C 61.00
 26 1808015148 DEVA  DWI  APRIYANI  68 B 68.00
 27 1808015150 DWI  AYU  LESTARI  81 A 81.00
 28 1808015151 RANI NURNABILAH  80 A 80.00






















( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 30 1808015222 DENDY KURNIAWAN  68 B 68.00
 31 1808015233 JANNAH JUNIANTI FAJRI  63 C 63.00
 32 1808015237 RAMADHAN FAKHRUL  ARIFIN  56 C 56.00
 33 1808015243 IBRA EVANDRIL  48 D 48.00
 34 1808015247 APRINA ROHDEARNI  56 C 56.00
YULISTIN TRESNAWATY, S.Psi
Ttd
